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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส าหรับอู่ซ่อมรถยนต์  ซึ่งเป็น
การจัดการใน  4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) Man ในส่วนของเจ้าของกิจการ ต้องด าเนินการตาม หลักการ 3 E คือ 
Engineering Education และ Enforcement ส่วนช่างนั้นควรร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานผ่าน
กิจกรรม 5 ส  โดยเน้นการจัดระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและความปลอดภัย ในสถานที่ท างาน  และกิจกรรม QCC 
เพื่อความปลอดภัย 2) Machine เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือ เครื่องจักร อยู่ใสภาพที่พร้อมใช้งานไม่เกิดปัญหาเสียหาย ก็
ต้องบ ารุงรักษา ตามขั้นตอน ดังนี้ คือ (1) การขึ้นทะเบียน (2) จัดท าแผนบ ารุงรักษา และ (3) ด าเนินการบ ารุงรักษา ทั้ง
การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง การบ ารุงรักษาตามแผน  รวมถึงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษา เพื่อเป็น
การลดความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 3) Material  ต้องมีการจัดการและการเก็บรักษาวัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การเบิกใช้สะดวกช่วยให้พนักงานปลอดภัย และ 4) Method  ซึ่งการจัดการความปลอดภัยใน
ขั้นตอนของกระบวนการท างานนั้นควรค านึงในทุกขั้นตอนและควรมีการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานและแก้ไขอันตราย
ในทุกขั้นตอน และต้องควบคุมทั้งก่อนท างาน ระหว่างท างาน และหลังท างาน ทั้ง 4 องค์ประกอบ เป็นส่ิงส าคัญในการ
น ามาใช้จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานในอู่ซ่อมรถยนต์ 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการความปลอดภัย,อาชีวอนามัย,อู่ซ่อมรถยนต์ 
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Abstract:     
The purpose of this article was to present a model of safety management  and occupational health for the 
garages. The management for safety can be classified into 4 main principals 1) Man: according to the owners, 
the procedures are based on 3E principals namely Engineering, Education, and Enforcement and according to 
the technicians; they find the solutions to solve the problems about the safety through activities which are focus 
on the management, cleanliness, safety, and QCC activities for safety.  2) Machine: to confirm that the 
machines are ready to use without the problems so the maintenance should be in the steps as follow 1. 
Registration 2. Maintenance plan 3. Maintenance in process such as self-maintenance, planned maintenance, 
and the development of maintenance and operation skills for safety at work.  3) Material:  the effective stuff 
management so that it can be easily accessible and safety. 4) Method: the management of safety which all 
steps of the management should be in concern such as an analysis of the operation and the solutions.  The 
management of safety should be in control into pre-working, during-working and post- working. All 4 principals 
of Man, Machine, Material, and Method are important for consideration for the safety management and 
occupational health to all workers in the garages. 
 
Keyword: Safety Management, Occupational Health, Garages  
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ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม 
ก ากับดูแล  และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้แก่ลูกจ้างซึ่ง
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของชาติ มีการก าหนดให้
นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแล สถานประกอบกิจการและ
ลูกจ้างให้มีสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน การปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายต่อชีวิต   ร่างกาย  จิตใจ  และ   สุขภาพอนามัย 
ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการ
ด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ  (กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.2557) ดังนั้นสถาน
ประกอบการจะต้องด าเนินการจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยตามที่กฎหมายก าหนด 
 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็น
องค์ประกอบพื้นฐาน ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประสบความส าเร็จและพัฒนาขององค์กรเพราะหาก
องค์กรมีการจัดการในเรื่องดังกล่าวที่ดี ก็จะช่วยป้องกัน
และรักษาชีวิตและทรัพย์ สิน ลดความสูญเสียและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ  ลดรายจ่ายเงิน
ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน องค์กรสามารถน าไปใช้
ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่ อ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่พนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิต
การท างาน  นอกจากความส าคัญดังกล่าวแล้ว การ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยั งช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลัก
มนุษยธรรม การด า เนินความปลอดภัยเป็น เรื่ อง
มนุษยธรรมที่นายจ้างพึงมีให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่ท างาน
ให้ตน นายจ้างจึงมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองลูกจ้าง โดยการ
ป้องกันอันตรายและควบคุมสถานที่ท างานของตนให้มี
ความปลอดภัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเป็น
ธรรม การมุ่งค านึงถึงแต่ผลผลิตและผลก าไรแต่เพียง
อย่างเดียว จะท าให้นายจ้างไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง 
ในทางตรงกันข้าม การบริหารงานด้านความปลอดภัยให้
เกิดผลดีนั้น นอกจากจะช่วยลดความสูญเสีย ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานแล้ว อีกทั้งยังช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นที่
ยอมรับ และลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าจากนานา
ประเทศด้วย (สุดาว เลิศสุทธิไพบูลย์.2554) แต่จากสถิติ
จ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท างานของลูกจ้างในประเทศไทย จ าแนกตามความ
รุนแรง พบว่า ยังมีลูกจ้างประสบอันตรายจ านวนมาก 
อาทิ ในปี 2554 จากจ านวนลูกจ้าง 8,222,960 ราย มี
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างาน ถึงขั้นเสียชีวิต 
ถึง 590 ราย ทุพพลภาพ 4 ราย สูญเสียอวัยวะ 1,630  
ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 35,709 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 
วัน  91,699 ราย ในปี 2555 จากจ านวนลูกจ้าง 
8,575,398 ราย มีลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างาน 
ถึงขั้นเสียชีวิต ถึง 717 ราย ทุพพลภาพ 19 ราย สูญเสีย
อวัยวะ 1,818  ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 36,166 ราย หยุด
งานไม่เกิน 3 วัน  93,106 ราย (ส านักงานกองทุนเงิน
ทดแทน.2555) และจากสถิติการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานจ าแนกตามความรุนแรงและ
ประเภทกิจการ ปี 2556 พบว่า กิจการประเภท การผลิต 
ประกอบ ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ มีลูกจ้างประสบอันตรายถึง
ขั้นเสียชีวิต ถึง 9 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 50 ราย 
หยุดงานเกิด 3 วัน 792 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน  
2,957 ราย ซึ่งมีสถิติผู้เสียชีวิตสูงสุดในหมวดผลิต
ประกอบยานพาหนะ รองลงมาคือผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
ยานพาหนะ มีลูกจ้างประสบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ถึง 3 
รายและการผลิต ประกอบซ่อมจักรยาน มีลูกจ้างประสบ
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ถึง 2 ราย (ส านักงานกองทุนเงิน
ทดแทน.2556)   จากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าปัญหาด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ
ในประเทศไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ดีพอจึงส่งผลให้
ลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างานเป็นจ านวนมาก 
และสถานประกอบการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์ก็ประสบ
ปัญหานี้ สถานประกอบการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์เป็น
ธุรกิจบริการที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่จ ากัดยี่ห้อ
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รถยนต์ และคิดอัตราค่าบริการต่ ากว่าค่าบริการของ
ศูนย์บริการ ซ่ึงให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค ซ่อม
เครื่องยนต์ และให้บริการในการบ ารุ งรักษารถยนต์    
เป็นต้น เน่ืองจากการซ่อมบ ารุงรถยนต์เป็นกิจกรรมที่ต้อง
มีอุปกรณ์เครื่องจักรหนักส าหรับด าเนินงาน จึงเข้าข่าย
เป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ประเภทที่ 95 และเป็นกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ.2548) ซึ่งการท างานในสถานประกอบการประเภท
อู่ซ่อมรถยนต์มีการน าเอาเครื่องจักรมาใช้ให้บริการแต่
หากคนงานขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีป้องกันอันตราย
ที่ถูกต้องแล้วอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ท างานได้และสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ความ
ร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี และฝุ่นละออง ล้วนเป็น
สาเหตุของอันตรายจากการท างาน และจากการศึกษา
สภาพการประกอบกิจการอู่ซ่อม และอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ 
พบว่า ส่วนใหญ่ลักษณะสถานประกอบการมีรั้ว/ขอบเขต
ชัดเจน อาคารมีโครงสร้างถาวร  มีการจัดหรือสนับสนุน
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นถุง
มือ รองลงมาเป็นหน้ากากปิดจมูกที่มีตัวกรอง คนงาน
ส่วนใหญ่ใช้แต่ไม่สม่ าเสมอ และสภาพปัญหาด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม พบว่า ถ้าพิจารณาตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่ องการจัดการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของอู่ คือ การจัดการด้านมลพิษทางอากาศ 
การจัดการมลพิษทางน ้า การจัดการด้านของเสียอันตราย 
การจัดการเสียง การจัดการเรื่องแสงสว่าง การจัดการ
เรื่องอุณหภูมิและความร้อน การจัดการมูลฝอยการ
จัดการส่ิงปฏิกูล และการจัดการแมลงและสัตว์น าโรค 
พบว่าอู่ ยั งด าเนินการไม่ได้มาตรฐานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (สุณัฏฐา โน้ตสุภา และอุไรวรรณ อินทร์
ม่วง.2555) และจากผลการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ
ร้านซ่อมรถยนต์ พบว่า ส่วนใหญ่เก็บสะสมถังแก๊ส
ออกซิเจนไว้ในร้าน ไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์การเชื่อม 
และไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ  ไม่มีการ
ตรวจสอบการใช้ถังแก๊ส สายส่งแก๊สอยู่ในสภาพช ารุด 
แตกลายงา และต่อสายส่งแก๊สไม่ถูกวิธี ส่วนใหญ่ ใช้ถัง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง มีการตรวจสอบส่วนใหญ่ปีละ 1-
3 ครั้ง พนักงานส่วนใหญ่ไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในงานเชื่อม การป้องกันเพลิงไหม้และอุปกรณ์
ป้องกันอันตราย พนักงานส่วนใหญ่ไม่สวมใส่ปล๊ักอุดหู 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่พนักงานส่วนใหญ่
สวมใส่ คือถุงมือผ้า และพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี และจากผลการศึกษา ยังพบว่า 
สถานประกอบการร้านซ่อมรถยนต์ ส่วนใหญ่ต้อง
ด าเนินการด้านความปลอดภัยอีกหลายด้าน คือ การ
ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ อันตรายจากการเชื่อม
และการยกวัสดุ โดยเจ้าของสถานประกอบกิจการควร
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ชนิดของเชื้อเพลิง ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับการเชื่อม ทั้งก่อนและหลังใช้
งานเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการระเบิด อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิง 
วิธีการเชื่อมแก๊สอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับพนักงานและมาตรการ
บังคับในการให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว  ด้านอาชีวอนามัย 
พบว่าพนักงานส่วนหนึ่งมีความเส่ียงต่อการสูญเสียการได้
ยินจึงควรมีการเฝ้าระวัง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ส าหรับพนักงานตามความเส่ียง (วิภารัตน์ โพธ์ขี
และคณะ.2555) จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่า สถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ต้องปรับปรุงในด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้ลูกจ้างมีสภาพการ
ท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และเพื่อ
ความอยู่รอดจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากศูนย์บริการ ที่มี
ความทันสมัยและเป็นระบบ อาทิ มาตรฐานศูนย์บริการ
(Service Center Standard) ของอีซูซุ ที่มีอุปกรณ์
ทันสมัยเช่น เครื่องมือวินิจฉัยอัจฉริยะ ซึ่งช่วยวิเคราะห์
ปัญหารถด้วยระบบอิเลคทรนิคส์อย่างแม่นย าและมี
ประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดระหว่าง
งานซ่อม มีการควบคุมคุณภาพงานซ่อม มีขั้นตอนการ
ซ่อมตามมาตรฐานและได้เพิ่มขั้นตอนก่อนและหลังการ
ซ่อม เพื่อควบคุมคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งการตรวจ
สภาพรถเบื้องต้นก่อนรับบริการโดยที่ปรึกษางานบริการ 
และการตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบรถคืนโดย
หัวหน้าช่าง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้งานซ่อมได้มาตรฐาน 
ปลอดภัยและคุ้มค่า ในส่วนของช่าง อีซูซุได้ท าการ
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ฝึกอบรมโดยสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุกว่า 500 
ชั่วโมง และยังมีการแข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับประเทศ
เป็นประจ าทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับความ
เชี่ยวชาญ (บริษัทอีซูซุ. 2557) จากมาตรฐานของ
ศูนย์บริการที่กล่าวมา ท าให้อู่ซ่อมรถยนต์อิสระต้อง
พัฒนาและปรับปรุงทั้งในด้านคุณภาพของงานซ่อม และ
ด้านของการบริการที่ประทับใจ  การส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ เพื่อเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ต้นแบบ ของ
ส านักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดให้ อู่ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ ที่ เ ปิ ด ด า เ นิ น ง า นม า เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล านานมี
ประสบการณ์และทักษะในการด าเนินธุรกิจในระดับดี 
จะต้องด าเนินการ ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ.2548) (1) บริเวณพื้นที่อู่ซ่อมรถยนต์และบริเวณ
โดยรอบต้องความสะอาด (2) มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือหลัก
ที่ครบถ้วนส าหรับกระบวนการซ่อมสีและตัวถัง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของอู่กลางประกันภัย (3) มีการก าหนด
บริเวณพื้นที่การท างานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่ส าหรับ
ต้อนรับลูกค้า พื้นที่ส าหรับบริการด้านบ ารุงรักษาและ
ตรวจสอบสภาพ พื้นที่ส าหรับการซ่อมเครื่องยนต์ พื้นที่
ส าหรับการเคาะ และห้องพ่นสี เป็นต้น (4) มีการก าหนด
ขั้นตอนการท างาน (Business Flow) และข้อก าหนดใน
การปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมทั้งมี
ป้ายบอกล าดับขั้นตอนการให้บริการและส่ิงที่ลูกค้าควร
ปฏิบัติ (5) มีระบบ Inventory ที่ดี คือ มีการจัดเก็บวัสดุ/
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา มีการจัดท า
รายการวัสดุ/อุปกรณ์ ตลอดจนบันทึกการเบิกจ่ายอย่าง
เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทันที (6) การมีระบบ
มาตรฐาน เช่น 5 ส QCC หรือ ISO (7) มีการตรวจสอบ
และท าความสะอาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า (8) มีการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคคลอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ เช่น การอบรมในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานและการประชุมสรุปงานประจ าวัน เป็นต้น และ (9) มี
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานด้านต่างๆ เช่น 
ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ระบบจัดเก็บสินค้า ระบบบัญชี 
และการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า  ส่วนอู่ซ่อม
รถยนต์ที่เปิดด าเนินการมาเป็นเวลาน้อยกว่า 3ปี และ/
หรือ มีจ านวนคนงานน้อยกว่า 30 คน ซ่ึงเป็นอู่ที่มีจ านวน
คนงานน้อยกว่าและระยะเวลาที่เปิดด าเนินงานแล้วส้ัน
กว่า จะต้องด าเนินการดังนี้ (1) ความสะอาดบริเวณพื้นที่
อู่ซ่อมรถยนต์และบริเวณโดยรอบ (2) มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือหลักที่ครบถ้วนส าหรับกระบวนการซ่อมสีและ
ตัวถัง ตามเกณฑ์มาตรฐานของอู่กลางประกันภัยและ (3) 
มีการจัดวางสายการซ่อมรถยนต์ที่เป็นระเบียบและไม่
ซับซ้อนยุ่งยาก ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
คัดเลือกอู่กลางการประกันภัยดีเด่น ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกั นภั ย  (คปภ )  จ ะก าหนด ดั งนี้  ( ส านั กงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ) . 2552)  (1) สภาพโดยรวม พิจารณา
จาก สถานที่ตั้งและความชัดเจนของป้ายชื่ออู่,ป้ายบอก
ทางเข้า-ออก,ระบบรักษาความปลอดภัย,การจัดสถานที่
จอดรถส าหรับลูกค้าเข้ามาติดต่อ,ความสะอาดเรียบร้อย
ภายในบริเวณอู่ (2) ระบบการบริหารจัดการ พิจารณา
จาก การบริการต้อนรับลูกค้าและจัดล าดับก่อน-หลังของ
ลูกค้า,การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อม
,ความรวดเร็วในการให้บริการ,จัดให้มีการอบรม พัฒนา
บุคลากรของอู่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ,การเข้าอบรม
สัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับข้อมูล ความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ (3) การสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจต่อลูกค้า 
พิจารณาจาก การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ติดมา
กับรถ,การตรวจสอบดูแลส่วนควบคุมและอุปกรณ์ที่ติดมา
กับรถ,การตรวจสอบความเรียบร้อยภายหลังการซ่อม 
และในกรณีซ่อมสีให้ออกใบรับประกันการซ่อมสีไม่น้อย
กว่า 1 ปี ,การตรวจสอบความพร้อมในการใช้รถก่อนส่ง
มอบรถแก่ลูกค้า,การดูแลรักษาความสะอาดของรถก่อน
ส่งมอบคืนลูกค้า (4) การสร้างความพึงพอใจ พิจารณา
จาก มีความรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ส่ือสารได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน,ความสะอาดของห้องรับรองลูกค้า,มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกตามสมควร เช่น ห้องน้ า หรือเครื่องดื่ม 
ส าหรับบริการลูกค้า,มีตู้รับความคิดเห็นส าหรับลูกค้า ,
ก าหนดเขตห้ามสูบบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ไว้อย่างชัดเจน 
และ (5) ความร่วมมือกับส านักงาน คปภ.พิจารณาจาก 
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของส านักงาน คปภ .ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ,เผยแพร่ความรู้และให้
ค าแนะน าด้านประกันภัยแก่ประชาชน,ไม่เคยถูกร้องเรียน
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จากบริษัทผู้รับประกันภัยหรือผู้ใช้บริการ  ส่วนมาตรฐาน
อู่ในสัญญาเทเวศประกันภัย ได้ก าหนดเกณฑ์ไว้เพื่อ
ความสะดวกและมั่นใจในการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์โดย
คัดเลือกเฉพาะอู่ซ่อมรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและมีบริการ
ดังต่อไปนี้ คือ (บริษัทเทเวศประกันภัย.2555) (1) ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทซ่อมหรือพ่นสี
รถยนต์จากกระทรวงอุตสาหกรรม  (2) พื้นที่อู่ทั้งหมด
ต้องมีเน้ือที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา (3) มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ที่ได้รับ
มาตรฐานรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม,ห้องส าหรับ
พ่นสีซึ่งมีระบบกรองฝุ่น พัดลมดูดและอัดอากาศ (4) ใช้
ระบบสีแห้งช้าทั้งระบบหรือกึ่งแห้งช้าเป็นอย่างน้อย (5) 
ต้องมีช่างที่ได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างต่ า
ขั้น 3 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างน้อย 2 ใน 4 
สาขารวมไม่ต่ ากว่า 10 คน คือช่างเคาะตัวถังรถยนต์,ช่าง
สีรถยนต์,ช่างไฟฟ้าในรถยนต์,ช่างเครื่องยนต์ (6) 
คุณภาพของงานโดยต้องรับประกันผลงานนับตั้งแต่วันที่
รถยนต์ออกจากอู่ดังนี้  คือการซ่อมเคาะพ่นสีเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน,การซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างเป็น
เวลา 6 เดือน  
 
 
ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส าหรบัอู่ซ่อมรถยนต ์
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าหากองค์กรหรือสถาน
ประกอบการต้องการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานนั้นจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารจัดการ  หรือ
ทรัพยากรการจัดการ (Management resources) ซึ่งมี
หลายปัจจัยตั้งแต่ 3M-11M (สัญญา เคณาภูมิ .2557)  
ดังนี้ 1) 3M ประกอบด้วย Man (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) Money (การบริหารงบประมาณ) Management ( 
การบริหารงานทั่วไป หรือการจัดการทั่วไป) 2) 4M 
ประกอบด้วย Man Money Management Material (การ
บริหารวัสดุอุปกรณ์) 3) 5M ประกอบด้วย Man Money 
Management Material Machine (การบริหารเคร่ืองจักร)
4) 6M ประกอบด้วย Man Money Management 
Material Machine Market (ตลาด ผู้รับบริการ หรือ
ประชาชนผู้รับบริการ) 5) 7M ประกอบด้วย Man Money 
Management Material Machine Market Message 
(การบริหารข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร) 6) 8M 
ประกอบด้วย Man Money Management Material 
Machine Market Message Method (วิธีการ ระเบียบ 
แบบแผน หรือเทคนิค) 7) 9M ประกอบด้วย Man Money 
Management Material Machine Market Message 
Method Minute (การบริหารเวลาหรือกรอบเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน) 8) 10M ประกอบด้วย Man Money 
Man 
Method Machine 
Material 
Safety 
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Management Material Machine Market Message 
Method Minute Mediation (การประสานงานหรือการ
ประนีประนอม) และ 9) 11M ประกอบด้วย Man Money 
Management Material Machine Market Message 
Method Minute Mediation Measurement (การวัดผล)  
จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการ
บริหารจัดการที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถประมวลเป็น
กรอบของรูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยส าหรับอู่ซ่อมรถยนต์ ดังภาพประกอบที่ 1 
1.Man คือ บุคลากรในสถานประกอบการอู่ซ่อม
รถยนต์ ประกอบด้วย (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ.2548) (1) เจ้าของกิจการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ภาพรวมทั้งหมดภายในอู่ซ่อมรถยนต์ดังนั้นจะต้องเข้าใจ
งานทั้งหมด สามารถบริหารงาน วางคน วางงาน ให้ถูกที่
ถูกจุด (2) พนักงานด้านการบัญชี มีหน้าที่ควบคุมด้าน
บัญชีทั้งหมด (3) พนักงานต้อนรับลูกค้า มีหน้าที่คอย
ต้อนรับลูกค้าและดูแลลูกค้าระหว่างที่รถเข้ารับการซ่อม 
และคอยประสานงานให้ลูกค้ารับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการซ่อมรถ ท าการนัดหมาย และอาจรวมไปถึงการ
แจ้งโปรโมชั่นต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ (4) พนักงานช่างซ่อม
บ ารุง เป็นพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถในแต่ละ
ด้าน มีทั้งระดับ หัวหน้าช่าง ผู้ช่วยช่าง ทั้งประจ าและ
รายวัน (5) พนักงานแม่บ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบความ
เรียบร้อย ความสะอาด ของสถานประกอบการ ในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ทุกคนมีความส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย ต้องตระหนัก และ
ค านึงถึงความปลอดภัย ในที่นี้จะกล่าวถึงบุคลากรที่ต้อง
ด า เนินการด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ คือ  
1. 1 เจ้าของกิจการ จะต้องเป็นผู้แสดงบทบาท
ของผู้น า (Leader-ship) ด้านความปลอดภัย ควรก าหนด
เป้าหมายด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน มุ่งพัฒนาให้
อุบัติเหตุในสถานประกอบการเป็นศูนย์ (Zero Accident)  
เจ้าของกิจการในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์  ควร
ด าเนินการตาม หลักการ 3 E ซึ่ง คณะกรรมการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอการ
เสริมสร้างความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพไว้ตามหลัก 
3 E (วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์. 2553)
ดังนี้ 1) E ตัวแรก Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) คือ 
เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ต้องใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง
เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในการ
ท างาน เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และการระบายอากาศ  
เป็นต้น  2) E ตัวที่สอง Education (การศึกษา) คือ การ
ให้การศึกษา หรือการฝึกอบรม และแนะน าคนงาน
หัวหน้างานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างานให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการ
เสริมสร้างความปลอดภัย ส าหรับหัวข้อความปลอดภัย
นั้นสามารถยึดตามหลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานมีเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 
3 หน่วย ได้แก่ (ปฐมพงศ์ นาคาแก้ว,อัมพร กุญชรรัตน์
และธนรัตน์ แต้วัฒนา.2557) (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน  (2) 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ตามแนวของ ILO-OSHMS 2001 และ (3) การมีส่วนร่วม
ของหัวหน้างานในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท างาน  ส าหรับช่างนั้นเนื้อหาในหลักสูตร
ประกอบด้วย 5 หน่วย ได้แก่ (คมกริช เพชรมาก.2550)   
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย (2) การ
ป้องกันอุบัติเหตุ (3) การตรวจสอบความปลอดภัย (4) 
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ(5) หลักความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ 3) E ตัว
สุดท้าย Enforcement (การออกกฎข้อบังคับ) คือ การ
ก าหนดวิธีการท างานที่ปลอดภัยในสถานประกอบการอู่
ซ่อมรถยนต์ และมาตรการควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติ
ตามเป็นระเบียบปฏิบัติที่ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
หากผู้ ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ  
เพื่อให้เกิดความส านึก และหลีกเล่ียงการท างานที่ไม่
ถูกต้องหรือเป็นอันตราย  หลักการ 3E จะต้องด าเนินการ
ไปพร้อมกัน จึงจะท าให้การป้องกันอุบัติเหตุและการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น เจ้าของกิจการในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์  ต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร ที่ปลอดภัยมาใช้ในอู่ซ่อมรถยนต์  ต้องจัด
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ฝึกอบรมความปลอดภัย ให้กับช่างเพื่อให้เขาสามารถ
ท างานได้อย่างปลอดภัย อาจเน้นการฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงานซึ่งสามารถด าเนินการโดยหัวหน้าช่างหรือ
พนักงานคนอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ สอน
วิธีการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ถูกวิธี 
กฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การฝึกอบรม
การดับเพลิงขั้นต้น เป็นต้น และต้องก าหนดบทลงโทษ
หากช่างหรือผู้ปฏิบัติงานไม่ท าตามกฎระเบียบหรือวิธกีาร
ท างานที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความส านึกและหลีกเล่ียงการ
ท างานที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย 
1.2 พนักงานช่างซ่อมบ ารุง และพนักงานเคาะ
พ่นสี เป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสสูงที่จะประสบอันตรายใน
การท างานในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ เพื่อความ
ปลอดภัยพนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และปฏิบัติตามข้อก าหนด พนักงานทุกคน
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการ
ท างานผ่านกิจกรรม 5 ส (บุญเลย น้อยนารถ และนพกร 
อุปถัมภ์ . 2555) โดยเน้นการจัดระเบียบเรียบร้อย ความ
ส ะ อ า ดแ ล ะ ค ว ามปลอดภั ย  ใ น สถ านที่ ท า ง า น 
ประกอบด้วย (1) Seiri (สะสาง) ก าจัดส่ิงของไม่จ าเป็นที่
อาจก่อให้เกิดปัญหา รวมทั้งต้องมีการก าหนดปริมาณที่
เหมาะสมของส่ิงที่ต้องการใช้งานด้วย (2) Seiton 
(สะดวก) จัดเก็บวัสดุส่ิงของให้เหมาะสม เพื่อป้องกัน 
หรื อห ลีก เ ล่ียง  การปะปน โดยค านึ งถึ งคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เช่น มีบอร์ดจัดเก็บ
เครื่องมือ และเครื่องมือเก็บอยู่ตามจุดที่ก าหนดหยิบใช้
งานสะดวก สะอาด สามารถตรวจเช็คได้รวดเร็ว ชิ้นส่วน
รถยนต์ กระป๋องส ีจัดเก็บไว้บนชั้นวางของ มีป้ายชื่อบอก
ชั้นวางของและป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ ก าหนดจุดติดตั้งเพื่อ
สะดวกในการหยิบใช้งาน ลดเวลาในการหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์สามารถตรวจสอบและควบคุมปริมาณพัสดุต่างๆ 
ได้ง่าย ลดอุบัติเหตุและการท างานมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น มีเส้นสีก าหนดจุดซ่อมและก าหนดจุดวางของ 
ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องาน เกิดความประทับใจในการ
บริการที่รวดเร็ว (3) Seiso (สะอาด) ท าความสะอาด โดย
มุ่งเน้นที่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และสถาน
ท างาน ท าให้ดูสะอาดตา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่
ที่ต้องท าความสะอาด สร้างความประทับใจให้เกิดแก่
ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องาน (4) Seiketsu (สุขลักษณะ) 
รักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3ส แรกที่ดีไว้ และที่ส าคัญใน
ขั้นน้ีคือ การป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรก รวมทั้งรักษา
มาตรฐานสุขอนามัยที่ดี เช่นมีการปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้ดูสะอาดตา เป็นระบบระเบียบ มีถังใส่ขยะ อุปกรณ์
ไฟฟ้าเปล่ียนใหม่ให้มีความปลอดภัย (5) Shitsuke (สร้าง
นิสัย) สร้างนิสัย และมีวินัยในตนเอง พนักงานมีความ
เข้าใจในกิจกรรม 5ส และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่องานเกิดความ
ประทับใจในการต้อนรับของพนักงาน ดังนั้น กิจกรรม 5 
ส  คือ พื้นฐานในการจัดการ เพราะสภาพที่ท างานที่เป็น
ระเบียบมีความสะอาดเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามัย เอื้ออ านวยให้เกิดบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่
การท างาน มีความพร้อมต่อการเพิ่มผลผลิตอย่างเต็มที่  
รวมถึงการกระท าที่ไม่ปลอดภัยอันเป็นสาเหตุส าคัญของ
อุบัติเหตุ ต้องเริ่มจากการพัฒนาจิตส านึกและส่ังสม
ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อจะได้ท างานอย่างปลอดภัย นิสัยรัก
ความสะอาด เป็นคนมีระเบียบวินัย จะแสดงถึงการเป็นผู้
มีจิตส านึกและทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัย เช่นเดียวกับ
การท า 3 ส แรกอย่างต่อเนื่องจนเกิดสุขลักษณะและสร้าง
นิสัยขึ้นติดตัวผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพหรือ
กลุ่ม  QCC (Quality Conlity Circle) (โสภณสิทธ์ ศรี
ไพโรจน์กุล. 2549) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถน ามา
แก้ไขปัญหาความปลอดภัย เช่น ป้องกันการเกิดความ
สูญเสียจากอุบัติภัย  ลดอุบัติ เหตุและปรับปรุง
สภาพแวดล้อม  และจัดระเบียบการท างาน ลดความ
เมื่อยล้าในการท างาน ลดงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ลดงานที่
ไม่จ าเป็น ปรับปรุงวิธีการท างาน ลดความผิดพลาดหรือ
ความสะเพร่าในการท างานและลดขั้นตอนการขนย้าย 
เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการท าดังนี้ (1) การเลือกเรื่องที่จะ
ท า  ค้นหาปัญหา ขอความเห็นและความร่วมมือจาก
ระดับหัวหน้า  ล าดับความส าคัญของปัญหา ก าหนดเรื่อง
ที่จะท า ตั้งเป้าหมาย และขออนุมัติจากระดับหัวหน้า (2) 
การประชุมกลุ่มคุณภาพ  มีดังนี้ คือ วางแผนการประชุม 
เตรียมการประชุม ด าเนินการประชุม สรุปและยืนยันผล
การประชุม บันทึกและท ารายงานผลการประชุม และ
รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะในการประชุม (3) การ
ติดตามประจ าวันของกิจกรรม  มีดังนี้ คือ บันทึก
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รายละเอียดผลงานกิจกรรมในใบบันทึกกิจกรรม ปิด
ประกาศไว้ที่ท างาน หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างานตรวจ
งานแล้วให้ค าแนะน า เขียนใบรายงานกิจกรรม และ
รายงานผ่านหัวหน้าตามล าดับ (4) การแก้ไขปัญหา  
พิจารณาวิธีปรับปรุงแก้ไข ด าเนินการแก้ไข  ตรวจสอบ
ผลที่ได้รับ และก าหนดมาตรฐานของงาน (5) การแถลง
ผลงาน  ชี้แจงกระบวนการก าหนดมาตรฐานของงาน และ
เสนอแผนงานในอนาคต  ดังนั้น พนักงานในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ควรร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส 
และกิจกรรม QCC เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ท างาน 
2. Machine คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เครื่องใช้ในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ .2548) แบ่งได้ เป็น 2 
ประเภท คือ  (1) เครื่องมือส าหรับการซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์และช่วงล่าง ซึ่งประกอบด้วย ชุดเครื่องมือ
หลัก เครื่องมือบริการปรับแต่ง เครื่องมือระบบไฟฟ้า 
เครื่องมือระบบรองรับ เครื่องมือชุดคลัตช์ เครื่องมือ
กระปุกเกียร์ เครื่องมือเพลากลาง เครื่องมือโช๊คอัพ 
เคร่ืองมือเพลาท้าย เครื่องมือเบรก เครื่องมือชุดดิฟเฟอร์
เรนเชียล เครื่องมือกระปุกพวงมาลัย  เคร่ืองมือพวงมาลัย
เพาเวอร์ และชุดเครื่องมือตรวจสมรรถนะ  (2) เครื่องมือ
ส าหรับการซ่อมบ ารุงตัวถังและเคาะพ่นสี เช่น เครื่องขัดสี 
มีดโป้วสี  เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องพับขอบ เครื่อง
เจาะรู เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรทุกชนิดจะต้อง
ได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นควรมีการจัดการด้าน
การบ ารุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือ เครื่องจักร อยู่ใส
ภาพที่พร้อมใช้งานไม่เกิดปัญหาเครื่องจักรเสียหาย ซึ่ง
การบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ควรด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ (1) การขึ้นทะเบียนเคร่ืองมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ มี ความส าคัญต่ อการซ่อมบ ารุ ง  สถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ควรท าทะเบียนเครื่องมือ
เครื่องจักร (2) จัดท าแผนบ ารุงรักษา เครื่องมือ 
เคร่ืองจักร ในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ควร มีการ 
วางแผนในการแก้ไขไว้ ล่วงหน้ าหรือก าหนดช่วง
ระยะเวลาในการตรวจสอบและการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
เพื่อป้องกันความเสียหายในระยะเริ่มต้น เช่น การท า
ความสะอาดเครื่องจักร การหล่อล่ืนเพื่อป้องกัน การสึก
หรอ การถอดเปล่ียนชิ้นส่วน และการเก็บข้อมูล การ
ขัดข้อง (3) ด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
ตามแผนบ ารุงรักษาที่ก าหนด พร้อมบันทึกผลการ
บ ารุงรักษา ดังนั้น สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ 
จะต้องให้ความส าคัญในเรื่อง การซ่อมบ ารุงเพื่อความ
ปลอดภัย ทั้งการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง การบ ารุงรักษา
ตามแผน  รวมถึงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการ
บ ารุงรักษา เพื่อเป็นการลดความสูญเสียและเพื่อความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 3. Material ในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์
นั้นวัสดุที่ใช้ในการซ่อมรถยนต์ที่ส าคัญคือ อะไหล่(เช่น 
ไส้กรอง แหวน ลูกยาง สายพาน ลูกปืนล้อ เป็นต้น ) 
น้ ามันต่างๆ (เช่น น้ ามันเบรก น้ ามันเครื่อง น้ ามันเกียร์ 
น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น) สี เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยใน
สถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ควรมีการจัดการและการ
เก็บรักษาวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพท าให้การเบิกใช้
สะดวกช่วยให้พนักงานปลอดภัย ความไม่เหมาะสมใน
การจัดการและการจัดเก็บวัสดุมักจะท าให้เกิดอุบัติเหตุ
และการหยุดชะงักการท างาน เช่น น้ ามันเครื่อง ไม่เป็น
สารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้ มีวิธีการใช้ที่ปลอดภัยคือ 
หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือบ่อยครั้ง 
ระวังอย่าสูด ไอระเหยและ/หรือละอองฝอยเข้าไป ส่วน
การจัดเก็บนั้น ต้องปิดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่
อากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะ บรรจุที่มีการติด
ฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้ อุณหภูมิการเก็บ 
0 - 50 องศาเซลเซียส / 32 - 122 องศาฟาเรนไฮต์ 
(บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด.2551) ดังนั้นสถาน
ประกอบการอู่ ซ่ อมรถยนต์ ต้ อ งตระหนักและ ให้
ความส าคัญกับการดูแลและจัดเก็บสารไวไฟและไม่ไวไฟ
ไว้ในที่ที่เหมาะสม มีมาตรการในการจัดการป้องกันภัยที่
ดีพอ และมีการดูแลตรวจตราอยู่อย่างสม่ าเสมอก็จะช่วย
ท าให้การเกิดอัคคีภัย ลดน้อยลงและช่วยลดอัตราการ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่งด้วย และทุก
คนในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ต้องมีความรู้ในการ
ดับเพลิงและสามารถดับเพลิงได้ ซึ่งเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะ
เป็น ประเภท B (เพลิงที่เกิดขึ้นจากของเหลวไวไฟหรือ
ก๊าซ เช่น น้ ามันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะ
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ตอย จารบี ก๊าซติดไฟ เป็นต้น มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B 
สีขาวหรือสีด าอยู่ในส่ีเหล่ียมสีแดง) ส่วนวิธีการดับไฟ
ประเภท B คือ ก าจัดออกซิเจน โดยการใช้ผงเคมีแห้ง ซึ่ง
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จะบรรจุในถังสีแดง ผงเคมี
แห้งมีประสิทธิภาพในการลดเปลวเพลิงได้อย่างรวดเร็ว 
ใช้ส าหรับดับเพลิงไหม้สารเชื้อเพลิงที่เป็นน้ ามันได้ดี 
(คณาทัต จันทร์ศิริ.ม.ป.ป.) และควรตรวจสอบถังดับเพลิง
ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ โดยมีวิธีการตรวจ ดังนี้ 
(ปรีชา ค าแหง.2556)  1) เกจวัดความดัน (Pressure 
Gauge) ของถังดับเพลิงสังเกตได้จากเข็มในเกจวัดความ
ดันซึ่งปกติจะชี้ที่ช่องสีเขียว แต่ถ้าเข็มเอียงมาทางซ้าย
แสดงว่าแรงดันไม่มี ต้องรีบน าไปเติมแรงดันทันที ซึ่งควร
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 2) ตรวจสอบ สายฉีด 
หัวฉีด อย่าให้มีผงอุดตัน เป็นประจ าทุกเดือน 3) ถ้าไฟ
ไหม้ หรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ให้ส่งไป
ตรวจสอบและบรรจุใหม่ 4) สภาพบรรจุของถังดับเพลิง
ต้องไม่บุบ หรือบวม และไม่ขึ้นสนิม 5) อายุการใช้งาน 
ประมาณ 3 – 5 ปี และจากผลการวิจัยของ สุณัฏฐา โน้ต
สุภา และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (2555) พบว่า ห้องพ่นสี
และห้องอบสี ต้องมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง แยกเป็น
สัดส่วน และผนังห้องต้องท าด้วยวัสดุไม่ติดไฟ หลอดไฟ
ต้องเป็นชนิดที่ป้องกันการระเบิดได้และมีระบบก าจัด
ละอองส ีและตัวท าละลายที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
4.Method คือ วิธีการท างานหรือกระบวนการ
ท างานในสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ ซึ่งธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนต์ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจ .2548)  ตามลักษณะการให้บริการ คือ 
(1) การซ่อมตัวถังและเคาะพ่นสี (2) การซ่อมเครื่องยนต์
และช่วงล่าง (3) การซ่อมตัวถังและพ่นสี และซ่อม
เครื่องยนต์และช่วงล่าง (4) ประเภทอื่นๆ ได้แก่ อู่ที่ท า
การบ ารุงรักษารถยนต์ เช่น เปล่ียนยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ 
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่อง อัดฉีด เป็นต้น ส าหรับการ
ด าเนินงานการซ่อมรถยนต์ มีขั้นตอนหลักๆ คือ (1) นัด
หมายลูกค้า (2) รับรถจากลูกค้า วิเคราะห์ปัญหาและออก
ใบส่ังซ่อม (3) ประเมินราคา เวลาซ่อม และออกใบรับรถ 
(4) รับใบส่ังซ่อม เบิกอะไหล่และด าเนินการซ่อม (5) 
ตรวจสอบคุณภาพการซ่อม หากไม่ผ่านก็ด าเนินการ
แก้ไข ผ่านก็ปิดงานซ่อมและไปขั้นตอนต่อไป (6) ท า
ความสะอาดรถยนต์ (7) บันทึกประวัติและติดต่อลูกค้ารับ
รถ (8) ส่งมอบรถและติดตามผลหลังการซ่อมแซม การ
จัดการความปลอดภัยในขั้นตอนของกระบวนการท างาน
นั้นควรค านึงในทุกขั้นตอนและควรมีการวิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานและแก้ไขอันตรายในทุกขั้นตอน ในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ขั้นตอนที่น่าจะมีโอกาสประสบ
อันตรายมากสุดน่าจะเป็นขั้นตอนในการซ่อมบ ารุง และ
การพ่นสี ดังนั้นควรต้องควบคุมทั้งก่อนท างาน ระหว่าง
ท างาน และหลังท างาน (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท างาน. ม.ป.ป.) ซึ่งสามารถด าเนินการ 
ดังนี ้ 
1.ก่ อนปฏิ บั ติ ง าน  ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยในการท างาน เช่น  1) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ผ้าปิดจมูก 
เนื่องจากมีการใช้สีหรือสารเคมี เช่น น้ ามันเครื่อง ทิน
เนอร์ น้ ายาล้างเครื่องมือในการท างานกล่ินสีหรือสารเคมี
ที่ใช้ในการพ่นสีในบริเวณที่ท างานมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ในบริเวณที่ท างาน (2) แว่นตา / หน้ากาก เน่ืองจากมีแสง
จ้าหรือประกายไฟจากการเชื่อม(3) ที่ครอบหู / ที่อุดหู  
เนื่องจาก มีเสียงดังจากการท างาน และ มีเสียงดังจาก
เครื่องจักร (4) ถุงมือผ้า / ถุงมือหนัง (5) รองเท้านิรภัย 
และ 2) ตรวจสอบเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ก่อนการใช้งาน  
 2.ขณะปฏิ บั ติ ง าน  ผู้ ปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยในการท างาน เช่น 1) ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะ
ท างาน 2) ท างานในท่าทางที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์ 
เพื่อลดอันตรายจากท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบาดเจ็บ
จากการยกของที่ไม่ถูกต้อง  การท างานในท่าที่ฝืน
ธรรมชาติ    3) ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานที่ถูกต้อง  
4)ไม่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ เป็นต้น 
3.ห ลั งปฏิ บั ติ ง าน  ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน ในสถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัย ในการท างาน เช่น  1)  ท าความสะอาด 
ตรวจสอบและเก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ ในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
2) หากเครื่องมืออุปกรณ์เสียหาย ต้องแจ้งซ่อมห้าม
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น ามาใช้ 3) ทบทวนงาน หาวิธีการปรับปรุงการท างานให้
ดีขึ้น เป็นต้น  
 การท างานเพื่อความปลอดภัยนั้นนอกจาก
ต้องควบคุมในทุกขั้นตอนแล้ว หากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ต้อง
มีแผนและต้องด าเนินการตามแผน เช่น การปฐม
พยาบาลและรักษาอย่างเหมาะสม การกู้ภัยและควบคุม
เพลิงไหม้ เป็นต้น  
สรุป จากทั้งหมดที่กล่าวมา การจัดการความ
ปลอดภัยและอาชี วอนามัยส าหรับอู่ ซ่ อมรถยนต์ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) Man ในส่วน
ของเจ้าของกิจการ ต้องด าเนินการตาม หลักการ 3 E คือ 
Engineering Education และ Enforcement ส่วนช่างนั้น
ควรร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างาน
ผ่านกิจกรรม 5 ส  โดยเน้นการจัดระเบียบเรียบร้อย 
ความสะอาดและความปลอดภัย ในสถานที่ท างาน และ
กิจกรรม QCC เพื่อความปลอดภัย 2) Machine เพื่อให้
มั่นใจว่าเครื่องมือ เครื่องจักร อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ไม่เกิดปัญหาเสียหาย ก็ต้องบ ารุงรักษา ตามขั้นตอน ดังนี้ 
คือ (1) การขึ้นทะเบียน (2) จัดท าแผนบ ารุงรักษา และ 
(3) ด าเนินการบ ารุงรักษา ทั้งการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 
การบ ารุงรักษาตามแผน  รวมถึงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานและการบ ารุงรักษา เพื่อเป็นการลดความ
สูญเสียและเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 3) Material  
ต้ อ งมี กา รจั ดกา รและการ เก็บรั กษาวั สดุ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การเบิกใช้สะดวกช่วยให้พนักงาน
ปลอดภัย และ 4) Method  ซึ่งการจัดการความปลอดภัย
ในขั้นตอนของกระบวนการท างานนั้นควรค านึงในทุก
ขั้นตอนและควรมีการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานและ
แก้ไขอันตรายในทุกขั้นตอน และต้องควบคุมทั้งก่อน
ท างาน ระหว่างท างาน และหลังท างาน นอกจากนั้นหาก
มีเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ต้องมีแผนและต้องด าเนินการตามแผน 
เช่น การปฐมพยาบาลและรักษาอย่างเหมาะสม การกู้ภัย
และควบคุมเพลิงไหม้ เป็นต้น จากที่กล่าวมาสามารถสรุป
ได้ ดังภาพประกอบที่ 2  
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอู่ซอ่มรถยนต ์
 
 
 
 
 
 
ปลอดภัย/ลดอุบัติเหตุ 
การจัดการ    
ความ
ปลอดภัย 
บุคลากร เครื่องจักร วัสดุ/อุปกรณ์ วิธีการ 
3 E 
กิจกรรม 5ส/ QCC 
ขึ้นทะเบียน
เครื่องจักร 
PDCA บ ารุง/
ซ่อมแซม 
การจัดเก็บ / 
บ ารุงรักษา 
PDCA                
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 
วิเคราะห์             
งาน 
มาตรฐาน                 
การท างาน 
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามยัส าหรับอูซ่่อมรถยนต์ 
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